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ОСОБЕННОСТИ ХРИСТИАНСКОЙ МИССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
ФилатоваЯ.С., Чайка С.Ф.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», г. Белгород
В условиях современной информатизации и глобализации информация 
является общедоступной. Выступая в качестве популярного товара, она 
подчас оказывается еще и грозным оружием. В обиходе у многих людей 
освоились такие выражения, как «век компьютера», «информационная 
блокада» и даже «информационная война». Порой условия привычной жизни 
меняются быстрее, чем мы успеваем к ним адаптироваться, и это тоже входит 
у нас в привычку. Доступность любой информации требует от человека 
умения обезопасить себя в физическом, психологическом и духовном плане.
В этом смысле интересен опыт обращения человечества к духовному 
образованию, в котором обретаются подлинные ориентиры человеческой 
жизни (особенно духовной).
Перед апостолами первых веков христианства стояла серьезная 
проблема в деле распространения своего вероучения. Тому было несколько 
причин. В первую очередь необходимо указать наиболее известную всем 
ученым-историкам и религиоведам причину -  гонения на христиан со 
стороны римских властей. Не смотря на то, что эти преследования христиан 
имели периодичный характер (в зависимости от веротерпимости 
императора), за время почти четырех веков гонений было убито и замучено 
огромное количество верующих людей, как евреев, так и римских граждан, 
принявших христианство. Конечно, такие условия не могли не осложнить 
процесс распространения христианства, которое вынуждено было уходить в 
катакомбы, где тайно собирались верующие.
Но обозначенная выше проблема хоть и является наиболее известной, 
но отнюдь не единственной и наиболее важной. Перед апостольской 
проповедью в первые века стояла серьезная задача, обусловленная 
религиозно-культурной ситуацией, которая сложилась на тот момент в 
римской империи и ее провинциях. Обрисуем ее в некоторых чертах. Так как 
миссионерская проповедь осуществлялась преимущественно в городах, то 
устройство апостольского миссионерства заключалось в образовании так
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называемых собраний (экклесия (др.-греч. ёккХ '^а). Свою апостольскую 
проповедь апостолы Павел и Варнава начали с острова Кипра. Оттуда 
апостолы отправились в Малую Азию. Во многих городах Малой Азии евреи 
составляли большую часть городского населения. Образовывая 
могущественные общины, они пользовались большими привилегиями среди 
прочего населения. Так, например, все споры и конфликты решались часто в 
пользу евреев, этому способствовала серьезная поддержка иноземных 
покровителей.
Осуществляя свое путешествие, апостолы шли в первую очередь в 
еврейские синагоги на субботние собрания. Там после обыкновенного чтения 
Закона и Пророков, иноземцам (в данном случае апостолам) предоставлялось 
несколько слов увещевания. Так, например, апостол Павел придя в 
Антиохию Писидийскую, на субботнем собрании в еврейской синагоге стал 
рассказывать о жизни своего Учителя, Истинного Сына Божьего Иисуса 
Христа, о Его Крестной смерти и Воскресении на третий день. Рассказ 
апостола Павла произвел сильнейшее впечатление на еврейский народ , но 
насторожил старейшин общины. По мере того как проповедь продолжалась, 
а число последователей увеличивалось, гнев старейшин все боле нарастал. 
Поэтому не удивительно, что вскоре римские власти всерьез 
заинтересовались деятельностью апостолов и началось их преследование.
На самом деле здесь важно отметить то, что язычники в большинстве 
своем были веротерпимы. Преследования и гонения обусловлены были не 
тем, что какой-то народ верит в другого Бога или богов, это не 
противоречило римской идеологии, а тем, что христиане отказывались 
поклоняться языческим богам, что, по мнению римлян, могло принести вред 
империи. Ведь отказываясь от поклонения богам, христиане не признавали и 
культ императора -  наместника богов на земле. Этим и воспользовались 
евреи, которые и стали одними из организаторов заговора против апостолов. 
Жены-еврейки активно убеждали своих мужей-римлян, чтобы те добились от 
императора изгнания Павла и Варнавы из города и всей области Антиохии 
Писидийской. Такого рода ситуация повторилась и в Иконии.
При всех выше озвученных проблемах стоящих перед апостолами, 
необходимо указать еще и то, что передвигаться им приходилось пешком, а 
при редкой возможности -  по морю. Поэтому несложно представить 
обстановку, окружающую путешественников: безводные горы, холодная
почва -  то болотистая, то безжизненно песчаная, невыносимая палящая жара, 
или проливные дожди. Очевидно, что современному человеку не под силу 
такие испытания. Хотя даже при всех современных возможностях, 
открывающихся перед миссионером, не всегда успех проповеди может хотя 
бы несколько приблизиться к успеху проповеди апостольской. В чем же 
состоит причина такого рода отличий?
Чтобы понять это необходимо еще раз заглянуть в первые века 
христианства, разобраться в особенностях деятельности апостолов и ее 
главной причине. А причиной тому была искренняя, преданная любовь и 
вера к Иисусу Христу Сыну Божьему. Осознание и подлинное переживание
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его спасительной жертвы и Воскресения. Сошествие же Святого Духа и Его 
живое действие завершило процесс укрепления веры апостолов, определив 
успех их дальнейшей проповеди. Близость Христа, ощущение связи его с 
человечеством -  вот причина многих мученических смертей и нерушимой не 
смотря ни на что стены христианской веры, как тогда, так и до ныне.
Именно любовь ко Христу и к ближнему, любовь в которой так остро 
нуждался погрязший в мирских усладах и похотях человек (это ярко 
выражается в известном возгласе римлян: «хлеба и зрелищ!»), обусловила 
огромное количество перехода язычников в истинное христианство. Причем 
вера бывших язычников, ничуть не уступала по своей силе и пламенности 
вере иудеев-христиан. Они так же были готовы идти на страшные муки и 
даже на смерть ради Христа и встречи с Ним в жизни вечной.
Очень показателен, кстати говоря, случай в раннехристианской Церкви, 
когда возник спор по вопросу обрезания новообращенных. Тогда возникло 
острое противоречие двух партий выступающих «за» и «против». В ходе 
довольно таки жесткой и энергичной дискуссии, несмотря на совершенную 
непримиримость сторон не возникло совершенно никакого раскола. Об этом 
даже речи не велось. Ведь в одном, самом главном апостолы были едины и 
равны -  это любовь ко Христу, истинному Богу, живая память о Нем, 
ощущение Его близости и дыхание Духа Святого. Именно это было 
первоочередным нерушимым фактором единства Церкви. Никто из 
апостолов не претендовал на наместничество Бога на земле, либо на более 
верховное учительство среди прочих. Учитель один -  Христос и именно он 
вспомоществует нам в нашей земной проповеди.
Так происходило еще очень долго -  могло быть множество вопросов и 
мнений, но чудесным образом Святые отцы на Вселенских Соборах как-то 
мирно приходили к единственно верному решению, порой сами не понимая 
как могли раньше думать иначе. Именно поэтому Христианство названо 
Богооткровенной религией. Ведь все, что нам оставлено (Писание и 
Предание Церкви) оставлено нам Самим Господом! Никкая другая религия 
не имеет такого рода откровения.
Эти раннехристианские примеры апостольского и Церковного 
единства, к сожалению, не были восприняты позже. Уже в IX-XI века в 
западной Церкви начинает появляться идея о провозглашении папы римского 
наместником Бога на земле. Окончательно утвердив примат папы, 
католическая Церковь откололась от истинного христианства, нанеся 
непоправимый вред единству Церкви.
В итоге, необходимо сказать, что истинное миссионерство и 
распространение христианства зависит в первую очередь не от совершенства 
методик, знаний и средств, а от силы наше веры, от искренности нашей 
любви к Богу и людям. Никогда совет или нарекание не действуют столь 
сильно, как живой личный опыт жизни духовной!
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В современной богословской науке в последнее время наблюдается 
процесс смены ценностных ориентиров. Выражается это, прежде всего в 
концентрации внимания исследователей и богословов на внешней стороне 
религиозной и церковной жизни, при этом внутренняя духовная жизнь 
остается без внимания и правильного руководства, что зачастую приводит к 
серьезным искажениями и ложным целям жизни православного христианина.
Несомненно, данное явление обусловлено рядом факторов. В первую 
очередь -  это духовно-нравственный кризис, наблюдаемый во всем обществе 
в целом, который стал следствием культурных, политических и 
экономических переворотов. Произошедший в конце XX столетия ряд 
социальных преобразований и экономических потрясений, приведший 
российское общество к деморализации, размыванию и утрате корневых основ 
русской духовной культуры, к созданию благоприятных условий для 
распространения различных деструктивных культов. После распада 
Советского Союза русский народ оказался в плачевном состоянии. Бедность, 
безработица, отчаяние, а главное отсутствие веры, повлекли за собой 
появление преступности, грубости, бесчеловечности, беспризорности и 
многих других отрицательных факторов.
«Главная беда современной жизни -  стремительная утрата людьми 
духовных ориентиров, -  отмечал Святейший Патриарх Алексий II в декабре 
2000 г. -  Религиозный идеал -  святость, перестает быть общественным 
идеалом. Греховные проявления человеческой личности -  эгоизм, 
жестокость, распущенность, вседозволенность, неуважение к закону -  
становятся обыденными, превращаются, чуть ли не в повседневную норму 
жизни»[3, 53]. Отвергается богатейший опыт нашего духовного наследия.
В сложившейся ситуации наследие Святых Отцов помогает 
православному христианину среди множества современных течений не 
сбиться с правильного пути, не увлечься ложными учениями. Способствуя 
познанию себя, поучения Святых Отцов открывают сердцу человеческому 
пути правильного взаимоотношения с Богом, устраивая при этом всю его 
дальнейшую духовную жизнь. Исходя из понимания человеческой психики, 
из сознания необходимости борьбы с греховными наклонностями и 
приобретения навыка к доброделанию советы Святых Отцов незримо
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